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病理实验教学的数字化建设与创新
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摘 要: 总结了病理实验教学数字化建设的过程及优越性。病理实验教学数字化建设, 就是将大体标本、
组织切片和实习指导全部数字化, 这样可以大大提高学生对病变的识别和理解程度, 促进学生的自学, 扩
展学习的空间。这一工作为病理实验课改革提出了新的思路。
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D ig italized construction and innovation of the
pathologic experim ent teaching
Q IAN H ong liu, CAO Xue song, Q IU Jing hua, WANG B in
( TheM ed ica l Co llege, X iam en University, X iam en 361005, China)
Abstract: The a rtic le d iscusses on construction and innovation of the dig ita l pa tho log ic exper im ent teach ing. In th is
course v irtual slices and d ig ita l pho tog raphs o f pa tho log ic sam ples and slices w ere taken in order to help studen ts un
derstand them better. It suggests a new w ay to re fo rm the exper im ent course.
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官标本 (又称大体标本 ) 和组织标本 (又称组织
切片 ) 进行全面和细致的观察, 从中发现病变,
研究的目的是探讨疾病的病因和发病机理, 同时






为了让学生更好地观察病变, 我校对  病理
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片。根据需要, 可以对全部组织进行 40倍、 100







(如肾炎、肝炎 ) , 因其组织小, 无法大量制作出
切片供教学用; 一些特殊染色的切片 (如苏丹 III






























( 1) 面广量大, 一目了然。实习指导教材全部
是彩图, 既包括了组织切片的病变也包括了大体标
本的病变 (大量大体标本图片出现在实习指导里,
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